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6,00 - 11,59  26  7,1
12,00 - 17,59  51  13,9
18,00 - 21,59  74  20,1
!"#
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Polic. sigur. (Zagreb), godina 18. (2009), broj 3, str. 279-287
22,00 - 01,59 138  37,5







Dan Broj  %
ponedjeljak  43  11,7
utorak  44  12,0
srijeda  57  15,5
četvrtak  31  8,4
petak  61  16,6
subota  63  17,1
nedjelja  69  18,8
Ukupno: 368 100,0
!"#$%&"'<)'*"+,-./%'0"2'7'=+-027'3"0"'4-'015"6"+7'89:"'4%$1;"2+"








osoba kojoj se žrtva povjerila 102 27,7
svjedok događaja  20  5,4
zdravstvena ustanova  10  2,7
policija je operativnim radom otkrila događaj  10  2,7
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telefonom  158 42,9
usmeno - neposredno  198 53,8
pismeno  1  0,3
nije bilo prijave  11  3,0
Ukupno:  368 100,0
!"#$%&"'()'*"+%,'-.%/"01'234"'5%$60",/"
K(3$0/%&%()$0/'3./03'4/'( +',4%4*9(1/%.'( @0.*3'4/'( ;-'2.0<'( E>( C( L!?"G( @.C8'/%3'(
)$0/'30-%./C(/%(C(-$%4C-+C()$0/'3./03'4/'(20*()*,4'-(01%4-0-%-()*8040-%./'?(1*+(C(F=?!G(-'/(
01%4-0-%-(40/%(20*()*,4'-()$0/'30-%./CJ
 Broj  %
da  231  62,8
nije bilo prijave  11  3,0
ne  126  34,2









 Broj  %
odmah nakon počinjenja kaznenog djela  151  41,0
nekoliko sati  89  24,2
1 dan  23  6,3
2 dana i više  63  17,1
više tjedana  30  8,2
nije bilo prijave  11  3,0
Ukupno:  368  100,0
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 Broj  %
da  5  1,4
nije bilo prijavljivanja  11  3,0
ne  351  95,4
Ukupno:  368 100,0
!"#$%&"'()'*+'$%',+'-".%$/'/'$"01/2'3-%4"5$4%5"146',%$/5"14"7
Broj  %
osveta počinitelju  2  0,5
strah od partnera ili roditelja  1  0,3
ljubomora  2  0,5
imovinska korist  0  0,0
nešto drugo  12  3,3






silovanje čl. 188. KZ-a 332  90,3
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da 295  80,1
nije bilo prijavljivanja  11  3,3
ne  62  16,8
Ukupno: 368 100,0
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Forms and Way of Reporting the Offence of Rape
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